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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Актуальность  CVP‐анализа,  отслеживающего  зависимость  финансовых  результатов 
бизнеса  от  издержек  и  объемов  производства  (сбыта)  обусловлена  его  полезностью и  эф‐






исследованиях  раскрыта  специфика  проведения  анализа  безубыточности  деятельности 




















ного момента прибыль полагаем равной нулю,  т.  е.  вся  сумма покрытия 1,  рассчитанная по 




  Особый  практический  интерес  представляет  собой  выявление  закономерностей  по‐
ведения показателей и факторов, на которых базируется авторская концепция анализа без‐











1)    зависимость  безубыточности  деятельности  от  фактора  времени.  Фактор  времени  
Т‐time, показывает за какой период времени достигается условие безубыточности (годовые 
постоянные затраты полностью возмещены за счет сумм покрытия 1 по всем объектам); 
2)  зависимость  безубыточности  деятельности  строительной  организации  от  фактора 
скорости  строительства объектов недвижимости  (выполнения объемов СМР). Действитель‐
но, строительство объекта технологически может быть выполнено с разной производитель‐
ностью  за  счет  использования машин  и  оборудования  разной мощности  и  персонала  раз‐
личной  квалификации,  что  предопределяет  выполнение  объемов  строительно‐монтажных 
работ с разной скоростью. Фактор скорости S‐speed отражает быстро или медленно достига‐
ется условие безубыточности организацией в течение календарного года; 
3)  рекуррентный  характер  расчетов  при  проведении    анализа  безубыточности  дея‐
тельности  строительных  организаций.  Это  означает,  что  для  получения  текущих  значений 





тельной  организации  от  ее  деловой  активности.  Чем  больше  деловая  активность  (обеспе‐
ченность договорами подряда),  тем быстрее фирмой будет достигнуто условие безубыточ‐
ности и наоборот; 
5)  вариабельность  показателя  безубыточности,  как  в  краткосрочном,  так  и  в  долго‐
срочном  периодах.  Это  означает,  что  в  случае  заключения  нового  договора  строительного 
подряда  безубыточность  деятельности  строительной  организации  изменит  свое  значение, 
как правило, в сторону сокращения периода времени и увеличения скорости ее достижения;  
6)  зависимость  между  фактором  времени,  за  который  достигается  безубыточность 
деятельности и фактом получения прибыли организацией. Достижение условия безубыточ‐
ности  деятельности фирмы есть мера  или  критерий  ее  эффективности функционирования. 







7)  зависимость между  прибылью  и  фактом  получения  реальных  денежных  средств. 





образуется  дебиторская  задолженность.  Следовательно,  реальная  прибыль  организацией 
будет получена  только при  том условии,  что  заказчик рассчитается полностью с подрядчи‐
ком за объем СМР работ, выполненных в отчетном году. 
8)  решения  долгосрочного  характера,  связанные  со  стоимостью  СМР,  подвержены 
влиянию факторов инфляции и дисконта в будущих периодах; 
9)  строительные  организации,  имеющие  долгосрочные  договоры  подряда  будут 







правило,  многие  договоры  строительного  подряда  имеют  долгосрочный  характер  –  строи‐
тельство ведется несколько лет. Следовательно,  выполнение объемов работ в последующих 






дится  автором  и,  по  своему  экономическому  содержанию  означает  потенциальную  способ‐
ность строительной организацией достигнуть показателя безубыточности деятельности в кон‐
кретном  будущем  году,  в  котором  запланировано  строительство  объектов.  Наличие  запаса 
безубыточности будущих периодов будет выгодно отличать данного подрядчика среди под‐
рядчиков, выполняющих мелкие объекты (СМР), строительство которых в соответствии с ПСД 
и  графиком  производства  работ  запланировано  в  течение  одного  календарного  года.  По‐
скольку есть некоторая  гарантия  того,  что в будущем году по сравнению с отчетным за счет 




–  сформировать  информационную  базу  для  принятия  эффективных  управленческих 
решений  на  основе  новых  показателей:  срок  и  скорость  достижения  безубыточности  дея‐
тельности в краткосрочном периоде и запас безубыточности деятельности будущих перио‐
дов в долгосрочном периоде; 
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